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Öffnungszeiten
Die HLB bleibt am 16.02.2015 (Rosenmontag) an beiden Standorten geschlossen.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 4.2.2015, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 18.2.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und Grundschulen.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 4.2.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 11.2.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 18.2.2015, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 25.2.2015, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Standort Campus
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus
Freitag, 6.2.2015, 8 - 9.30 Uhr und
Mittwoch, 11.2.2015, 9.50 - 11.20 Uhr und
Donnerstag, 19.2.2015, 11.40 - 13.10 Uhr und
Montag, 23.2.2015, 9.50 - 11.20 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus
Mittwoch, 11.2.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Des Kaisers neue Kleider
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Für den Kaiser gibt es nichts Schöneres als neue Kleider. Am liebsten zieht er sich jede Stunde um.
Deshalb ist er überaus begeistert, als zwei Fremde bei Hofe auftauchen. Die behaupten, sie könnten
die schönsten und herrlichsten Kleider weben. Und ihre Kleider hätten eine ganz ungewöhnliche
Eigenschaft….
Antje Herchenhan, Vorleserin aus Leidenschaft, kommt selbst verkleidet und lädt alle ein auch
verkleidet zu kommen.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de 
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 18.2.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliotheks-Führung - Die Bibliothek in 60 Minuten
„vhs in der Bibliothek“
- Freihandbereich
- Fremdsprachige Literatur
- Hörbücher
- Kinder und Jugend
- Lesecafé
- Lesesaal
- Schule und Lernen
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 20.2.2015, 15 - 16.30 Uhr: Arbeiten an und mit den Bibliotheks-PCs - Die Bibliothek in 90
Minuten
„vhs in der Bibliothek“
- Textverarbeitung anwenden
- Dokumente ausdrucken
- E-Books lesen
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Dienstag, 24.2.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
„vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der Bibliothek zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 25.2.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Abenteuer aus dem Hundertmorgenwald
Vorlesereihe "Leih mir Dein Ohr"
Winnie Puuh (im Orginal Winnie the Pooh) ist ein sehr hilfsbereiter und freundlicher Bär. Am
allerliebsten isst er Honig. Zusammen mit seinen Freunden Tigger, Ferkel, Rabbit, Känga, Ruh, Eule
und dem Esel I-Ah erlebt er spannende, aber auch sehr lustige Abenteuer im Hundertmorgenwald.
Außerdem gibt es noch Christopher Robin, einen kleinen Jungen, der mit allen Tieren im
Hundertmorgenwald befreundet ist. Er kann meistens Situationen, die seinen Freunden rätselhaft
und seltsam erscheinen, leicht aufklären.
Vorlesen wird euch Mike Mazurek (Student der Hochschule Fulda).
Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 27.2.2015, 15.00 - 16.30 Uhr: Wir haben nicht nur Bücher! - Die Bibliothek in 90 Minuten
vhs in der Bibliothek
- E-Books
- Hörbücher
- E-Videos
- Datenbanken
- E-Journals
- Online-Dokumente
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
[zur Themenübersicht]
Lizenzvertrag mit De Gruyter
Die HLB hat einen Lizenzvertrag mit dem Verlag De Gruyter über die Nutzung des kompletten E-Content-
Verlagsangebots für die Dauer von einem Jahr geschlossen.
Ab sofort können Sie über den Online-Katalog an den PCs in der HLB sowie in der Hochschule Fulda auf
E-Books, E-Journals und Datenbanken des Verlags De Gruyter und der Verlagspartner Harvard University
Press, Böhlau Verlag, sellier european law, Gütersloher Verlagshaus und transcript zugreifen.
[zur Themenübersicht]
Krimi-Schreibwettbewerb für Schüler
Bis zum 23.02.20115 können noch Beiträge für den Krimi-Schreibwettbewerb im Rahmen von „tatort
Fulda“ abgegeben werden. Weitere Informationen, s. HLB-Newsletter, 2015,1 [http://www.hs-fulda.de
/index.php?id=5914] 
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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